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CorrectionTORC1 Inhibits GSK3-Mediated Elo2
Phosphorylation to Regulate Very Long
Chain Fatty Acid Synthesis and Autophagy
Christine Zimmermann, Aline Santos, Kenneth Gable, Sharon Epstein, Charulatha Gururaj, Pierre Chymkowitch,
Dennis Pultz, Steven V. Rødkær, Lorena Clay, Magnar Bjøra˚s, Yves Barral, Amy Chang, Nils J. Færgeman,
Teresa M. Dunn, Howard Riezman, and Jorrit M. Enserink*
*Correspondence: jorrit.enserink@rr-research.no
http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.02.020
(Cell Reports 5, 1036–1046; November 27, 2013)
In the originally published version of this article, part of a panel shown in Figure 3Dwas inadvertently duplicated from Figure 3C during
preparation of the figure. The correct version of this figure is shown below.
The authors regret this error.Cell Reports 18, 2073–2074, February 21, 2017 ª 2017 The Author(s). All rights reserved. 2073
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Figure 3. Accumulation of LCBs in elo2 and elo3 Mutants Impairs Cell Viability
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